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Charis Dimaras, director 
i.dente la calma, KV 152 (-1775, unknown) Wolfgang Amadeus Mozart 
_ ~n Chloe, KV 524 (-1787, Jacobi) (1756-1791) 
Das Veilchen, KV 476 (-1785, Goethe) 
Sean Clark, tenor 
Jonathan Rose, piano 
Schlagende Herzen, Op. 29/2 (-1895, Bierbaum) 
Schon sind, doch kalt, Op. 19/3 (-1887, Schack) 
Ich schwebe, Op. 48/2 (-1900, Henckell) 
Whitney Guy, soprano 
Lisa Yoo, piano 
Der arme Peter, Op. 53/3 (-1840, Heine) 
Der Hans und die Grete tanzen herum 
In meiner Brust, da sitzt ein Weh 
Der arme Peter wankt vorbei 
5 Lieder, Op. 47 (-1868) 
Sean Clark, tenor 
Jonathan Rose, piano 







C Sonntag (Uhland) 0 liebliche Wangen, ihr macht mir Verlangen (Flemming) 
Melissa Sanfilippo, soprano 
Allison Weissman, piano 
Fete galante (-1882, Banville) 
Souhait (-1881, Banville) 
Les roses (-1882, Banville) 
Whitney Guy, soprano 
Lisa Yoo, piano 
Hermit Songs, Op. 29 (-1953 trad. Irish) 
The Crucifixion 
The Monk and his Cat 
Melissa Sanfilippo, soprano 
Allison Weissman, piano 
Hockett Recital Hall 
Monday, April 28, 2003 
7:00 p.m. 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
